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МОТИВЫ И ФАКТОРЫ БРАЧНОГО ВЫБОРА МОЛОДЕЖИ 
Брак – это сложнейший социальный институт, являющийся совокупным 
результатом взаимодействия факторов социального, природного, 
индивидуального и общественного, единичного и общего характера. 
Стабильность, как самого брака, так и основанной на нем семьи в значительной 
мере будет зависеть от содержания и характера мотивов заключения брака.  
В современном обществе размываются семейно-брачные ценности, 
подвергаются коррозии, что, в конечном счете, ставит под угрозу его 
существование. Без сомнения, значение брака изменилось, а вместе с ним 
изменился и институт семьи, но, тем не менее, процесс образования пары 
вполне естественный процесс в жизни человека. Каким образом люди 
выбирают своего будущего партнера? Какими же мотивами руководствуется 
молодежь при выборе брачного партнера? 
Чтобы ответить на эти вопросы и глубже разобраться в проблеме 
брачного выбора в 2016 году на протяжении двух месяцев (август – сентябрь) 
проводилось пилотажное социологическое исследование на тему «Мотивы и 
факторы брачного выбора молодежи». 
Объектом исследования является молодежь в возрасте от восемнадцати 
до двадцати двух лет города Екатеринбурга, не состоящая в браке. 
Цель: выявить основные мотивы и факторы брачного выбора молодежи. 
В качестве метода сбора данных применялся индивидуальный очный опрос-
интервью и индивидуальное заочное анкетирование. В ходе исследования было 
опрошено 50 молодых людей города Екатеринбурга. 
Брачный выбор – одна из важных проблем современной молодежи. 
Наиболее значимой для брачного поведения является мотивация вступления в 
брак. Так, мотивы могут быть направлены на достижение (желание всегда быть 
рядом с любимым человеком) и на избегание (избежать одиночества). 
Принятие решения нередко полимотивировано.  Современные браки основаны, 
главным образом, на свободном выборе супруга, на собственных чувствах и 
личном решении. 
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В результате проведенного анализа было выделено три основных мотива 
вступления в брак в молодом возрасте, а именно любовь, общие взгляды, 
ценности и интересы с партнером и желание иметь детей. Чаще всего молодежь 
на первое место ставит любовь (72%). Молодые люди руководствуются 
чувствами, взаимным доверием, идеализируют своего партнера. Прежде всего, 
это свидетельствуют о том, что в молодежной среде доминирует романтическая 
модель брака.  
Вторым по значимости мотивом является потребность в совпадении 
взглядов, ценностей и интересов с партнером. Это обусловлено тем, что 
общность интересов, общие увлечения принимаются за родство душ, а при их 
несовпадении, возможны частые конфликты, которые могут привести к 
разрыву отношений. Поэтому чаще всего молодые люди выбирают партнера с 
близкими интересами и ценностями.  
Третьим определяющим мотивом выступает желание иметь детей. Это 
естественная потребность семейной пары в продолжении рода и воспитании 
ребенка (детей) в полноценной семье, ведь роль родителей в социализации 
детей очень важна.  
На современном этапепрослеживается тенденция спонтанного решении о 
заключении брака по необходимости. Зачастую это связано с 
незапланированной беременностью или скорым рождением ребенка. Вероятно, 
будущие родители не хотят, чтобы их ребенок был внебрачным, и не желают 
огорчать старшее поколение своим беспечным поведением и считают 
обязанным нести ответственность за свои поступки. Поэтому данный 
показатель также является одним из существенных. 
Практически в равных долях расположились такие мотивы, как желание 
отделиться от родителей, стремление быть как все и материальная 
заинтересованность. Это говорит о том, что растет число молодых людей, 
которые склонны к прагматизму в брачном выборе. Если предыдущие мотивы 
были «продиктованы сердцем», то в данном случае мотивами заключения брака 
могут выступать корыстные или личные цели. Прежде всего, молодежь 
старается отделиться от родителей, потому что не находит взаимопонимания со 
старшим поколением, устав от вмешательства в свою личную жизнь. В 
некоторых случаях целью вступления в брак является более высокое 
материальное положение партнера, чтобы решить свои финансовые проблемы, 
обеспечить достойное будущее своим детям и спокойную старость родителям.  
Принято считать, что девушка в определенном возрасте непременно 
должна быть замужем, а парень женат. Если этого не происходит, то это 
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начинает волновать родителей, друзей, коллег и всех окружающих. Это 
давление заставляет молодых людей «быть как все», то есть ориентироваться на 
сам факт брака. И, в общем, неважно, какой именно партнер рядом. Важно, 
чтобы был и не возражал против заключения брака. Во многих случаях такой 
брак может быть долгим и благополучным. Проблемы возникают, если 
впоследствии встречается человек, который способен вызвать сильное чувство. 
Кроме того, в ходе исследования было обнаружено влияние мотивации на 
оптимальный возраст вступления в брак. Полученные данные подтвердили 
ранее выдвинутую гипотезу о доминирующих романтических мотивах 
вступления в брак по любви при совпадении взглядов, интересов и ценностей с 
партнером. С другой стороны, если этимотивы по каким-либо причинам 
утрачивают свое значение, то и возраст, планируемый для вступления в брак, 
увеличивается. Вероятно, молодые люди несколько преувеличивают влияние 
любви, то есть, по их мнению, если в добрачном периоде есть какие-либо 
трудности, то они непременно исчезнут после заключения брака. Однако 
ситуация складывается обратная и трудности остаются и негативно влияют на 
отношения между партнерами, в результате чего уменьшается и желание иметь 
детей. Нельзя упускать и тот момент, когда появляется явно выраженная 
тенденция роста материальной заинтересованности, желания отделиться от 
родителей и «быть как все». Это доказывает, что современная молодежь более 
рационально подходит к решению зарегистрировать брак. 
Мы выяснили, что одним из мотивов для вступления в брак является 
желание иметь детей. В этой связи важно было выяснить мнение молодежи о 
внебрачном рождении детей. 
Три четверти молодых людей считают, что дети должны рождаться в 
законном браке. Полученные данные дают основание полагать, что в нашем 
обществе продолжают доминировать стереотипы о важности официального 
брака. Ребенок, рожденный в полной семье, гораздо лучше развивается, 
несмотря на любые проблемы. Все же полная семья лучше обеспечивает 
условия для психологического, материального, образовательного и культурно-
нравственного развития ребенка. Вместе с тем, было установлено, что каждый 
четвертый участник опроса придерживается мнения о том, что рождение 
ребенка вне брака вполне нормальное явление. Вероятно, они так считают, 
поскольку во всем мире, в том числе и у нас, секс до брака постепенно 
становится нормой жизни. В результате чего увеличивается число детей, 
рожденных вне брака. 
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Также исследование показало, что юноши и девушки по-разному 
относятся к рождению детей в законном браке. Если для девушек в 
большинстве случаев рождение детей в законном браке является обязательным 
и желательным, то юношам это безразлично. Девушки хотят гарантий, 
стабильности и защищенности для себя и будущего ребенка и считают, что 
могут получить это, зарегистрировав свой брак. Юноши напротив не хотят 
расставаться со своей свободой, и даже сам факт рождения ребенка не всегда 
может повлиять на решения вступить в брак. Скорее всего, это связано с тем, 
что они не готовы брать на себя ответственность или не уверены в своих 
возможностях обеспечит семью всем необходимым.  
Проанализировав основные мотивы вступления в брак молодежи в 
возрасте 18-22 лет, мы выяснили, что современная молодежь в своем 
большинстве основополагающим мотивом считает «любовь». Однако была 
выявлена следующая зависимость: если на первое место выходят мотивы 
«стремление быть как все» и «желание отделиться от родителей», то 
увеличивается оптимальный возраст для заключения брака.  Что же касается 
мнения о том, должен ли быть рожден ребенок в законном браке, то мнение по 
этому вопросу зависит от пола. Для юношей этот факт не имеет значения, в то 
время как для девушек он считается довольно важным. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
Развитие социологии в России, так же как и на Западе, происходило в 
тесной связи с позитивизмом. Идеи О. Конта были известны уже в 40-50-е 
годы, но активное распространение позитивизма в России началось только в 60-
е годы.  
Именно в это время зарождается ряд социологических школ и 
направлений. О школах как таковых можно говорить с некоторой долей 
условности, так как институционально они не были оформлены и в основном 
под ними подразумевались идейные общности и дружеские контакты. Можно 
лишь уверенно говорить об одной сложившейся школе – субъективной.  
Развитие социологии шло в рамках натуралистического и 
психологического направлений. Представителями психологического 
направления были Е.В. Де Роберти, Н.И. Кареев, Н.М. Коркунов. Также 
необходимо отметить большую роль, которую сыграли в этом процессе 
